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的モデルでもある。[1] 表 1 にペトリネットの形式的な
定義を示す。 
表 1： ペトリネットの形式的な定義 
ペトリネット PN = (P,T,F,W,M0)、ここで 
P = p1,p2, · · · , pm は、プレースの有限な集合。 
T = t1,t2, · · · , tn は、トランジションの有限な集
合。 
F ⊆ (P × T )  (T × P) は、アークの集合。(流れ関
係) 
 W : F → 1,2,3, · · · は、重み付け関数。 
M0 : P → 0,1,2,3, · · · は、初期マーキング。 
























デルの解析結果の例を表 1,2 に示す。 
表 2: 誘導のない場合のモデルの解析結果 
表 3: 誘導を考慮したモデルでの解析結果 














[1] 村田忠夫, ペトリネットの解析と応用,近代科学社, 
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if r<=1.3 then 1`z else empty


















if r>1.2 then 1`y else empty
y












if r>1.1 then 1`y else empty













if r>1.0 then 1`y else empty
y



















if r<=0.8 then 1`z else empty
z















if r<=0.6 then 1`z else empty

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































if r>=0.5 then 1`y else emptyx y
x
p
if r>=0.5 then 1`y else empty
































































if r>=0.5 then 1`y else empty
if r<0.5 then 1`x else empty if r>=0.5 then 1`y else empty





if r>=0.5 then 1`y else empty
if r<0.5 then 1`x else empty if >= 5 then 1`y else empty






if r>=0.5 then 1`y else empty
if r<0.5 then 1`x else empty
if r>= .5 then 1`y else empty
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